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 نخستین سپاس و ستایش از آن خداوندی است که بنده کوچکش را در دریای بیکران 
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 آموزگارانی بزرگ به تماشا نشیند.
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 ای با من داشتند.هم کاری صمیمانه
که در اجرای پژوهش با اینجانب هم کاری نمودند، و انجام  کودکان و والدینیکلیه  در نهایت
 حقیق را فراهم ساختند. این ت 
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 ام.نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده
ها و در سایر دانشگاه تر یا بالاتر)سطح، پایینمدرک تحصیلی (هم نامه قبًلا برای دریافت هیچاین پایان .2
 مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
برداری اعم از چاپ، ثبت اختراع و... از این چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره .3
 ه مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.نامه داشته باشم، از حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاپایان
پذیرم و دانشگاه مجاز است چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می .4
گونه ادعایی ام هیچبا اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی
 نخواهم داشت.
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های مفهومی دیداری با روش چهره به چهره ای تأثیر برنامه آشناسازی روند بستری به کمک نقشهبررسی مقایسه
  ر سبزوارساله بستری در بخش کودکان شه 9تا  6بر میزان ترس و اضطراب کودکان 
 4رخشانی حسن محمد، 3سیدمحسن اصغری نکاح، 2، جواد گنجلو1شهربانو طالبی
  چکیده 
ف ی است. هدشه مفهومگرایی دارد نقهای آموزشی نوین که ارتباط بسیار نزدیک با رویکرد سازندهیکی از روش زمینه و هدف:
 روش چهره یداری باهای مفهومی دکمک نقشهد بستری بهای تأثیر برنامه آشناسازی روناز انجام پژوهش حاضر بررسی مقایسه
 ساله بستری در بخش کودکان شهر سبزوار بود. 9تا  6به چهره بر میزان ترس و اضطراب کودکان 
فر از ن 44ژوهش این پ مشارکت کنندگانآزمون انجام شد. تجربی و پیش و پسبررسی با استفاده از روش نیمه :روش پژوهش
صورت هبروش در دسترس انتخاب شدند، سپس که به ساله بستری در بخش کودکان شهر سبزوار بودند 9تا  6کودکان 
، داده هاآوری معجابزار  .گرفتند قرار نفر) 22( نفر) و روش چهره به چهره 22( نقشه مفهومی دیداری گروه دو در تصادفی
ها داده .بوددکان ای برای کوخصیصه -یموقعیّته اضطراب ات دموگرافیک، ترس بیمارستانی بروم و پرسشناماطّلاعپرسشنامه 
و تحلیل  ویتنینم ویلکاکسون، وابسته، tدو، فیشر، کای ویلک،شاپیروو آمار توصیفی،  02ویرایش  sspsافزار توسط نرم
 کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.
-خصیصه اضطراب )،p>0/100( یموقعیّت ، اضطراب)p>0/100( ترس ،بعد از مداخله در گروه نقشه مفهومی دیداری ها:یافته
)، p>0/100( یموقعیّت )، اضطرابp=0/100( ترس ،چهره به چهرهدر گروه  و )p>0/100( اضطراب کل و )p>0/100( ای
 ان ترسمیز بعد از مداخله همچنینداری داشت. کاهش معنی )p>0/100( اضطراب کل و )p=0/100( ایخصیصه اضطراب
 ایب خصیصهمیزان اضطرا داری وجود نداشت ودر بین دو گروه تفاوت معنی )p=0/041( یموقعیّت ضطراب) و اp=0/060(
 .داری وجود داشتبین دو گروه تفاوت معنی در )p=0/610( و اضطراب کل )p=0/110(
 ای وصیصهخب در مقایسه با روش چهره به چهره در کاهش اضطرا دیدارینقشه مفهومی  ازاستفاده  گیری نهایی:نتیجه
افی برای ران وقت کهایی که پرستاشود در محیطباشد. لذا پیشنهاد میاضطراب کل کودکان بستری در بیمارستان مؤثرتر می
 ند.فاده نماییداری استاز روش نقشه مفهومی د توانندمیات لازم به بیماران ندارند، اطّلاعآموزش چهره به چهره جهت ارائه 
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